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Grußwort von Werner Steffens 
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig 
Sehr geehrter Hen Professor Dr. KLINGAUF, sehr geehrter Herr 
Staatssekretär BERNINGER, sehr geehrter Herr Vorsitzender des 
Personalrates Dr. BRASSE, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, liebe Gäste, 
zur Verabschiedung des langjährigen Leiters der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Ihnen, sehr geehr-
ter Herr Professor Dr. KLINGAUF, überbringe ich gern, sehr gern, 
die besten Grüße der Stadt Braunschweig, auch im Namen von 
Herrn Ersten Stadtrat Dr. KUHLMANN. Wir danken Ihnen für Ihre 
Arbeit seit 1988 hier in Braunschweig, bei der Sie stets Rat und 
Verwaltung und auch die Braunschweiger Öffentlichkeit einbe-
zogen haben . 
Im zweiten Jahrhundert des Bestehens der Biologischen Bun-
desanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin und Braun-
schweig - ich erinnere mich noch an die Veranstaltung, die wir 
hier hatten und in Berlin - wünschen wir uns mit Ihnen, dass die 
ebenso traditionsreiche wie moderne Einrichtung in vollem Um-
fang am Standort Braunschweig bestehen bleibt, denn ich denke, 
das füge ich mal hinzu , man kann Forschung und Genehmigung 
angesichts der heutigen Medien auch an einem Standort teilen, 
das ist jedenfalls die Auffassung, die auch vertreten wird. 
In Braunschweig befindet sich ja der größte Anstaltsteil der 
BBA und geht mit diesem Standort, der traditionell auch land-
wirtschaftlich ausgerichtet und zugleich ein bedeutender For-
schungsstandort ist, eine gelungene Verbindung ein. Gerade aus 
verschiedenen großen Veranstaltungen in den letzten Jahren, 
zum Beispiel den Feiern zum IOO-jährigen Bestehen, wurde 
deutlich , welche große Bedeutung die Landwirtschaft in ihren 
vielen Bezügen in der Stadt und in der Region Braunschweig hat 
und welche Impulse von der BBA für die Entwicklung der Land-
und Forstwirtschaft in der Bundesrepublik, in Europa und auch 
weltweit ausgehen. 
Die weltweite Ausstrahlung Braunschweigs wird eben auch 
ganz besonders neben der Technischen Universität Braun-
schweig (TU), der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) und der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
(FAL), dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), 
aber eben auch durch die BBA hergestellt. Die Aufgabe der BBA 
ist es, den Pflanzenschutz voranzubringen , um hohe Erträge für 
eine gesunde Ernährung und ausreichende Versorgung der Be-
völkerung zu unterstützen und gleichzeitig dazu beizutragen, die 
Gefährdung der Böden und des Grundwassers zu minimieren. 
Dies erfordert eine umfassende wissenschaftliche und praktische 
Arbeit, vielleicht, das ist ja manch.mal so, dass man eben die 
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Dinge ganz normal ansieht und natürlich weiß, welche Stärken 
Stadt und Region haben. 
Sie haben ja hier vorne diese wunderschönen Getreidegarben 
aufgebaut, hier in der Region ist ein 370stel der Weltgetreide-
produktion. Das machen sich viele nicht klar, die nicht aus die-
ser Region stammen, und von daher ist natürlich ein riesiges In-
teresse an der Qualität dieses Produktes vorhanden, weil es sonst 
nicht abgesetzt werden könnte. Hier ist einer der größten Verar-
beiter, hier ist die Nah.rungsmittelmaschinenindustrie und hier ist 
die Forschung an einem integrierten Standort versarrunelt. Die 
Biotechnologie, wenn ich sehe, wie viel Menschen , mehrere Mil -
lionen Menschen in dem Dreieck der „BioRegioN Braun-
schweig" wohnen, hat einen hervorragenden Platz in diesem 
Konzert, darin sehen wir, welche enge Verbindung zwischen For-
schung, Erzeugung und Verbrauchern in der Stadt Braunschweig 
zum Ausdruck kommt, auch in der Herstellung von Maschinen. 
Also es kommen eine Fülle Faktoren hier zusammen, die eben 
dazu führen , dass die Stadt Braunschweig sagt: Wenn ein neues 
Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittel sicherheit einge-
richtet werden soll, dann haben wir den Anspruch , dass dieses 
Amt nach Braunschweig kommt, und dann muss man sich die 
Fakten angucken. 
Jedenfalls diese enge Verbindung, die große Etfah.rung, die 
langjährige Erfahrung in der Verbindung zwischen Forschung 
und Verbrauchern, die sich hier gebildet hat, kommt zum Aus-
druck in den Tagen der offenen Tür, die seit Jahrzehnten durch-
geführt werden und wo eben Tausende und Abertausende Men-
schen aus einem riesigen Radius zur BBA oder auch zu den an-
deren Forschungseinrichtungen konunen. 
Sie, Herr Professor Dr. KLI NGAUF, gelten als eine tragende 
Kraft zur Bündelung der regionalen Forschungskompetenz. Der 
Arbeitskreis „ForschungRegion Braunschweig" , dem inzwi-
schen 18 Forschungseinrichtungen der Region angehören, wurde 
von Ihnen gefördert und die erfolgreiche Ausstellung im Lan-
desmuseum „ fut[ o ]ur ForschungRegion Braunschweig erleben" 
wurde von Ihnen außerordentlich unterstützt. Auch sind Sie im 
Forschungsbeirat zur Auswahl des Prei strägers für den „Braun-
schweigPreis der Stadt Braunschweig". 
Ihre Verbundenheit mit unserer Stadt haben wir besonders in-
tensiv bei vielen gemeinsamen Veranstaltungen erlebt. Gemein-
sam haben wir eine Eiche zum 100-jährigen Bestehen der BEA ge-
pflanzt, hier ganz in der Nähe, und Sie haben mit dem Grün-
flächenamt, Herr Staatssekretär, das ist eine der Verbindungen zwi-
schen der BBA - unserer BBA - und der Stadt und dem Grün-
flächenamt der Stadt bei dem Erhalt des ehemaligen Forstlichen 
Versuchsgartens Riddagshausen, dem Arboretum, eng zusammen-
gearbeitet und die Stadt zum Wohle der Öffentlichkeit unterstützt. 
Ihnen , Herr Präsident, Professor Dr. KLINGAUF, danken wir für 
die effi ziente und wirksame Arbeit in vielen Bereichen in Braun-
schweig. Wir dürfen Ihnen versichern, dass wir als Stadt unsere 
BBA, wie wir sie gelegentlich Liebevoll nennen, wie bisher gern 
nach Kräften unterstützen und uns mit allem Nachdruck für ihren 
Fortbestand auf dem von Ihnen geforderten hohen Standard ein-
setzen werden. Eigentlich müsste man jetzt Happy Birthday si n-
gen , ich wünsche Ihnen gutes Gelingen , viele, viele Jahre voller 
Lebensfreude mit Ihrer Frau Gemahlin und möchte Ihnen ein 
Braunschweiger Werkstück „Gartenkunst in Braunschweig" 
überreichen. 
